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Sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
$Ep6riksaan ini.
Jawab LIMA soafan sahaja.
xesernuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
I. Sesuatu zarah bergerak di dalam
berbentuk seperti yang berikut:
E^
E.J
keupayaan Yang
yang bertenaga Eo,
kawasan keupayaan.
( 30 markah)
bagi zarah yang
ini.
l
'1
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(a) Huraikan
trF
-1, "2,
Lakarkan
bergerak
lr
*r *2
ciri gerakan zarah
E- dan E, di seluruhJ.l
graf ; lawan x
di dalam keupayaan
( 30 markah)
(b)
27s
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( c ) Kalau penyelesaian gerakan di
x1 dan x" dapat diwakili oleh
LL
x = A cos (c,rt + 0)
tunjukkan trajektorj- fasa di
eIips.
(d) Bincangkan rajah
terlembab.
fasa bagi
(a) Mulai daripada perhubungan di
segiempat dan koordinat kutub
ungkapan posisi, halaju dan
sistem koordinat kutub satahan
lzcc 301/3I
kawasan di antara
situ ial-ah suatu
( 20 markah)
suatu os il-ator
( 20 markah)
antara koordinat
satahan dapatkanpecutan di dalam
( 20 markah)
dalam sistem koordinat
, sl_n u @ea
'v
( 30 markah)
( b ) Sesuatu zarah bergerak sebagai suatu lontaran
menghadapi daya graviti dan suatu daya
rintangan yang berkadar terus dengan kuasa dua
ke laj uan .
(r) Rumuslcan rnasalah jni dengan kaedah Lagrange
di dalam sistem koordinat segiempat, dan
dapatkan persamaan gerakan tersurat.
Bincangkan penyelesaian masafah ini.
(ii)
( 50 markah)
Bagaimana perumusan masalah kalau sistem
koordinat kutub satahan digunakan? Dapat-
kan persamaan gerakan tersurat.
3. (a)
(b)
Tunjukkan halaju
sferaan berbentuk
di
y=i6r*to6u*r
( 20 markah )
Dua rod yang sama terganding mefalui suatu
sambungan universal seperti yang ditunjukkan di
bawah.
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sambungan universaf
(i) Camkan darjah kebebasan sistem rod.
(20 markah)
(ii) Kalau sistem rod inj- dilemparkan dapatkan
tal tenaga kinetiknYa.
tb I tenaga keuPaYaannya.
( 30 markah)
( iii ) Terbitkan persamaan-persamaan gerakan
sistem rod Yang tersurat-
( 30 markah )
Suatu zarah berjisim m bergerak di bawah pengaruh
daya PusatI=f(r)6..
(a) Tunjukkan secara tersurat. bersama-sama hujah
yang wajar bahawa gerakan berlaku di dafam satu
satah sahaja.
( 20 'markah )
persamaan-persamaan gerakan
(r)
U
Berikan maksud fizik bagi persamaan yang kedua.
( 30 markah )
(b) Tunjukkan bahawa
berbentuk
'2.m(r - r0 ) - r
m(rij * ziol =
217
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(c)
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Dengan takrif h = mr26 O.r, perubahan pemboleh-
ubah u = I/r tun3ukkan persamaan orbit bagi
zarah berbentuk
.2ou
---=+U=-
-^z
c|.U #-Z r(u)nu
Bincangkan sebarang tiga contoh f(upenyelesaian bagi u senang diperolehi.
(40
( d ) Terangkan sama ada orbit lingkaran r =
mana k pemalar, bol-eh didukung oleh
daya pusat.
(10
) yang
markah )
k 0, di_
sesuaf,u
markah )
Sesuatu motor"sikal bersama-sama penunggangnya
berjisim M dikekangkan bergerak di permukaan dafaman
sesuatu petala sferaan besar yang berjejari a. Ia
mengalami hanya daya tarikan yang berkadar terus
dengan jaraknya daripada asalan petala.
(a) Tunjukkan Lagrangean motorsikal berpenunggang
berbentuk
L = * r, u2o2 * uzq2=ir,2o)
di mana k ialah pemalar daya tarikan
( 30 markah )
( 20 markah)
(20 markah)
(d)
(e)
( 10 markah )
dengan petala
dan perbezaan
(20 markah)
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(b)
(c)
Terbitkan Hamiltonian sistem.
Dapatkan persamaan gerakan
HamiIton.
Bincangkan pemalar gerdkan yang
dihas il-kan.
Kalau petala sferaan digantikan
si.Iinderan, bincangkan keserupaanyang didapati.
...5/_
6.
-f,
Tulis nota pendek bagi empat daripada
yang berikut:
(a) Rangka rujukan yang berPutar.
(b) Daya tak terabadi.
{c) Bandul sferaan dengan tali
e-l-ast ik ,
(d) Koordinat terabaikan.
(e) Matriks transformasi bagi sistem
koordi-nat.
(f) Gerakan planet terhadap matahari.
(g) Pendekatan Lagrange Yang
melibatkan daya tak terabadi-
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taj uk- taj uk
(25 markah)
(25 markah )
( 25 markah )
( 25 markah)
(25 markah)
(25 markah )
( 25 markah)
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